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คือ	 บทน�า	 แนวปฏิบัติการใช้รูปแบบ	 และ	 สรุปและข้อ 





 This research aims to study factors affecting 
potentials of restaurant entrepreneurs and to develop a 
model and a model’s manual for potential development 
of	restaurant	entrepreneurs.	A	sample	group	comprised	 
of	academics	and	 restaurant	entrepreneurs.	Tools	
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potential	 development	 model	 was	 divided	 into	 3	
parts:	introduction,	guidelines	for	using	the	model,	
and	conclusion	and	recommendations.	The	manual	
was	 found	 to	 be	 suitable	 at	 99.45	 percent	 and	
could	be	used	restaurant	business.




































































































































































































1.	ด้านความเป็นผู้ประกอบการ 4.37 .562 มาก
2.	ด้านการบริหารจัดการ 4.25 .611 มาก
3.	ด้านการตลาดธุรกิจบริการ 4.39 .577 มาก
4.	ด้านความรู้และเทคโนโลยี 4.25 .634 มาก















1.	การท�างานเชิงรุก 4.07 .719 มาก
2.	ความเป็นนวัตกรรม 4.25 .714 มาก
3.	ความมุ่งมั่นในความส�าเร็จ 4.51 .573 มากที่สุด
4.	ความสามารถในการแข่งขัน 4.05 .745 มาก
5.	ความอดทน 4.36 .620 มาก
6.	การเผชิญกับความเสี่ยง 4.09 .687 มาก
7.	จริยธรรมทางธุรกิจ 4.40 .686 มาก
8.	การวางแผน 4.24 .605 มาก
9.	การจัดโครงสร้างของงานและอ�านาจหน้าที่ 4.14 .630 มาก
10.	การสั่งการและมอบหมายงาน 4.25 .588 มาก
11.	การประสานงาน 4.20 .662 มาก
12.	การควบคุม 3.88 .781 มาก
13.	ผลิตภัณฑ์ 4.46 .558 มาก
14.	ราคา 4.36 .571 มาก
15.	ช่องทางการจัดจ�าหน่าย 4.29 .636 มาก
16.	การสื่อสารการตลาดบริการ 4.17 .714 มาก
17.	บุคคล 4.18 .735 มาก
18.	กระบวนการให้บริการ 4.29 .613 มาก
19.	ลักษณะทางกายภาพ 4.27 .635 มาก
20.	ความรู้ในงานหลัก 4.18 .594 มาก
21.	ความรู้ในงานสนับสนุน 4.10 .611 มาก













ตารางที่ 3 องค์ประกอบที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 















































































	 	 0.131	(Factor	6)	+	0.125	(Factor	7)	+	0.115	 
	 	 (Factor	 2)	 +	 0.114	 (Factor	 5)	 +	 0.084	 
	 	 (Factor	4)	+	0.056	(Factor	8)	 	 	
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
	 Y	=	0.457(Factor	1)	+	0.256	(Factor	3)	+	0.233	 
	 	 (Factor	 6)	 +	 0.223	 (Factor	 7)	 +	 0.205	 





	 	 0.219	(Factor	3)	+	0.172	(Factor	6)	+	0.121	 
	 	 (Factor	 2)	 +	 0.103	 (Factor	 5)	 +	 0.048	 
องค์ประกอบ ตัวแปร ตัวแปรหลัก ค่าน�้าหนักองค์ประกอบ




	 	 0.358	(Factor	3)	+	0.281	(Factor	6)	+	0.199	 





	 	 0.156	(Factor	7)	+	0.150	(Factor	5)	+	0.146	 
	 	 (Factor	 3)	 +	0.095	 (Factor	 2)	 +	0.085	 
	 	 (Factor	8)+	0.059	(Factor	4)	 	
	 สมการพยากรณ์ในรูปคะแนนมาตรฐาน
	 Y	=	0.427	(Factor	1)	+	0.266	(Factor	6)	+	0.246	 
	 	 (Factor	 7)	 +	 0.236	 (Factor	 5)	 +	 0.230	 




ตลาดธุรกิจบริการ	 พบว่า	 6	 องค์ประกอบ	 ได้แก่	 การ





















































































	 ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า	 ทั้ง	 8	 องค์ประกอบ	
ส่งผลต่อศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร	ซึ่ง
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สามารถแยกอภปิรายรายองค์ประกอบเรยีงตามล�าดับการ
ส่งผล	ดังนี้
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